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RECORDS OF THE Gh:NERAL LAND OBFICE, RG49 
C C fY\ Ie k ~ '1 t'<"he yd f' ') 
PRIVATE LAND CLAIMS ~ - , CALIFORNIA 
,/ 
NAME -BOCKfill' NillrnER 
ACALANES (CAUDELARIO VALENCIA) 
AGUA CALI~TA (LAZARO PINA) 
AGUA CALIENTE (F. HIGUERA) 
AGUA CALIENTE (LAZARO PENA) 






AGUA CALIEN'l'E AND VALLE DE SAN JOSE 228 
(JOSE ANTONIO PICO AND J. J. WARNER) 407 
AGUAS FRIAS (SALVADOR OSlO) 
AGUA HEDIONDA (J. M. r·10HHON) 
AQUA NIEV I~S (AN'rO. MA. OSlO) 
AGUA PU~RCA AND LAS FRANCAS (R.RODRIQUEl 
(AND FRANCISCO ALVISU) 
AGUA",}!; DEL CE..'NTINELA (YGNACIO MACHADO) 






AGUAJITO, 500 VARAS SQUARE (M. VILLAGRAl~A) 113 
ALA1-1EDA CO (LA~D IN) (G. CASTRO ETAL) NONE 
ALM10 PINTADO (EL) (MAXCELINO(NEOPilYTE» NONE 
ALAt40S (LOS) (J. A. DE LA GUERRA Y C) 132 
ALAMOS Y AGUA CALIENTE (P. C. CARRILLO) 307 
ALA~OS AND AOUA CALIENTE (FRANCO. LOPEZ) 560 
ALISAL ( GUILL I 0 ED I 0 HAnTNELL) 
ALISAL (EL) (FELICIANO SO bERANES) 
ANIMAS, c.'TC. (LOS)(~AIANO CAS'l'RO 
ANIMAS (L03) (t1A~IANO CAJ T:10 







































PRIVATE LAND CLAnts DOCKET INDEX, CALIFORNIA 
NA1\1E 
APTOS (RAFAEL CASTRO) 
A..'R.AS'I'RADERO (ALBERTO F. MORina) 
ARIAS RANCHO (FRANCISCO ARI~) 






ARROYO DEL ALAMEDA (J. DE JESUS VALLEJO) 318 
ARROYO DE LOS CALCONCILLOS (JOSE MA. NONE 
CASTANARES) 
ARROYO CRICO (WILLIAM DICKEY) 392 
ARROYO CHICO (E. A. FARWELL) 359 
ARROYO GRANDE (CEF'E:RINO CARBON) 273 
ARROYO DE LA LAOUU (OIL SANCHEZ) 120 
ARROYO DE LAS NEUCES (J. S. DE PACHECO) 36 
ARROYO DE LOS PILA..RCITOS (C. MIRAMONt'ES) 217 
AHROYO DE LA PUKISlMA (JOSE MARIA ALVISU) NONE 
ARROYO DEL RODEO (FRANCO, RODRIQU~Z) 105 
AiiROYO D~ SMI A~TONIO (JUAN MIRANDA) 397 
~qROYO DE SN. ANTONIO (JUAN MIRANDA) 397 
~qROYO SECO (J. DE LA TORRE) 302 
ARROYO SECO ('rlIDODOCIO YORBA) NON~ 
ASUNCION (LA) (P. ESTRADA) 455 
, 





























PRIVATE LAND CLAIMS DOCK8T INDEX, OALIFORNIA 
NAME DOCKE:r NUMBER 
ATASCADERO (EL) (TRIFON GAlICIA) 
AUSAYMAS (F. P. PACHECO) 
AZ ~,3A (A. DUARTE) + 
AZUZA (Y. PALO~~RES AND R. VEJAO) 
BALLONA (L,\) (MACHADO Al/D TALAHAN'rES) 
BALSA DEL CHAMISAL (FRANCISCO QUIJADA) 
BARRANCA COLORADA (JOSIAH BBLDEN) 
BAIII.ENES (GREGORIO BRIONES) 










BOCA DE CANADA DEL PINOLE (M.M.VALENCIA) 284 
BOCA DE LA PLAYA (E. VEJAR) 
BOCA DE 8ANT A t-IONICA (FRANC I3CO MARQUEZ) 
BODEGA (CLAIMANT OF) (V. PRUDON) 
HODEGA (STb":PH8N :3MITH) 
BCLSA CHICA (LA) (J. 11UIZ) 
SOLSA D~ LOS ESCORPIONI3 (S.ESPIN05A) 
BOLSA DEL PAJARO (A. AND S. RODRI~U~Z) 
BOLSa DEL PAJARO (S. RODRIQUhL.) 
BuLSA DE SAN CAY~TANO (JO~~ D0LORES PICO, 
YGNACIO VALLEJO) 
BOLSA DE ,sAN CAYETANO (YGNACIO VALLEJO) 
BOLSA DE SAN FELIPE (F.P.PACHECO) 







































PRIVATE LAND CLAIMS DOCKET INDEX, CALIFORNIA 
NAME DOCKET NUHHER 
BOLSAS (LA) (MANUEL NIS~O, CATARINA 
RUIZ) 
BOSQUEJO (P. LASSEN) 
BREA (LA) (A.J. ROCHA ETAL) 
BREISGAN (W. BENNITZ) 
BUBURI (JOSE SANCHEZ) 







BUBNAVISTA (JOSE SANTlAG0 ESTRADA fu~D 8rlOS) NONE 
BUOROCHA (M. T. PERALTA) NONE 
BURl DUrlI (Z'ART ·JF) JOSE SAliCliS'Z) 20 
BUTANO (EL) (ROMANA ::>ANCH.8Z) 285 
BUl'TE COUNTY (11 LEAGUES IN) (H . CluI.\BU3TON) NONE 
CABEZA DE SANTA ROSA (PART OF) (MA . YGA. LOPEl) (MA . YA . LOPEZ) 
CABC:ZA DE STA. ROSi), ( PART Or' ) (MI\ • YGA 
LOPEZ) 
CAF' 'ZA DE STA. ROSA (PART o \",) (!·lA . YGA, 
LOPEZ) 
CAHUE}JGA (LUIS ARENAS) 
CAHUENGA (JOSE Y. LHUriTOUR ) 
CAHUENGA (JOSE MIQUEL .TRIUMFO (NEO P!!YTE) 
CAJON (ELl (~qIA A~r'A ESTUDILLO) 
CAJON DE LOS N~~iROS (YGACIO CO.WNI:.L) 










CALAVEROS (LOS) ( F. PICO) Nvlii: 
GAL.!oRA 0 t puCIl.'A..3 (LA) (NAUCISO FAijRI",ATc 





































PRIVATE LAND CLAI~$ DuCKiT INDEX, CALIFORNIA 
DOCKi!.'T NUMBER 
NAME 
CALLAYOMI (ROBERTO F. HIDL~Y) 383 
CALLEGUIS (JOSE PEDRO RUIZ) 148 
CAMAJAL EL PALOMAR (JUAN WABN8R) 579 
CAMARITAS (LAS) ( J. DE JE~) US NOE) 190 
CAMPO DE LOS F'RANCESES (GlIILLERMO GULNACK) 340 
CMtPOSE DE L03 FRANCESES (GtJILLERHO GULN AC) NONE 
CAMULOS (PIIDRO C. CA!.ILLO) 
CANADA (LA) (Y:rNACIO CCRO'mL) 





CANADA DE CAPAY (S. N. AND r'R4N~0. Hi;KREYGSA) 511 
vANADA m; LOS CAPITANCILLOS (PART UF ) 
(JUS'l'O LARIOS) 294 
CANADA DE LA CARPINTERIA (J. sO'ro) 4 
CANADA D . ..:L CHOilliO (DIl!;GO tiCOTT AL"D JUAN 4 74 
WILSOM) 
CANADA DE LOS COCHES (APOLINARI0 L0RKNZANA) 531 
CANADA DE CORRAL (J. D. ORT~GA) 
CANADA DE GUADALUPE (JACOB P. LEESE) 
CANADA DE GUADALlIPE VISITACIOH Y RODEO 
VIEJO (JACOB P. LEESE) 
CANnA ~E GUADALUPE VISTACION, ETC. 
(JACOB P. LEESE) 
UA.NADA DEL HAt1HRE (TEODORA SOTO) 
CANADA DE P..ERR ERA (D 'I' ) • ;j ,\ .J 
























PRIVATE LAND CLAJ11S DOClffi'T INDEX, CALIRORHIA 
NAi-lE DOClO.'T NUMBER 
CANADA DE: LOS NOGALE:S (J.H.AGUIL,,) 380 
CANADA DE LOS 0803 (H. CASTRO) NUNE 
CANADA D~ LOS 080S PECHO AND ISLAY 268, 377, 470, 524 
(VICTOR LINAHl!.::) '1'0 r'RANCISCO VADILLO. 
TO JAMBS SCOTT, AND TO JOHN WILSON) 
CANADA DE PALA (J. DE JeSUS UERNAL) NONE 
CANADA DE LUS PINACAT~3 (J.rt.CRUZ Y J.COS10) 5 
CANADA OF POLOGONIE (ANTONIO CAZARES) NONE 
CANADA DE itAYMUNDO (JUAN COPPINGER) 220 
CANADA DEL RINCON (LJ\) (P.·.DRO SAIIS . ..:VAIN) 500 
CANADA DE SAN Ml(HIr.;LITO ANn CANADA D8L 
DIABLO (RAMON RODRIQUEZ) 
CANADA DE SAN VICENTE (JUAN LOP~Z) 496 
CA.NADA DE LA SEQ.mmA (J.CJ\STRO AND NUl~E 
LAZARO ;50TO) 
CANADA DE LOS VAQUEROS (FHAt\CISCO A: .VISl.I) 431 
CANADA VcRDB ARROYO DE LA PURISlMA N0NE 
(JO~E MARIA ALVISU) 
CAPAY (PAR'1' ,-,r') (JOS!!;FA :: OTO) ~Oll~ 
CAPITANCILLO S (JUSTO LARIOS) 294 
CAR80NE~A (WILLIAM BOCLE) NONE 
CARN}i; UUHANA (EDWARDO A. bALE ) 225 
GAlNEROS (LOS) (NICOLAS HIGUERA) 
CARNEROS (LOS) (MI'.. ANTA. LUA~ES) 
CARNEROS (LOS) (DAVID LI !'TL!::J<JHN) 
CASLAMAYOHI (E. HONTGNEGRO) 
CASMALIA (A. OLIV~RA) 
. .. .,,,,,,.,," , . 
• 
















































PRIVATB LAND CLAIMS DOCKET INDEX, CALIPORNIA 
NAME DOCK~'" NUMBER 
CASTAO (J.M. COVA1~UBIAS) 
CATACULO (J. B. CHILES) 
CAYMUS (GEORGE C. YOUNT) 
CAZADQRBS (gRNESTO RUFUS) 
C.C. CO. (10 SQUARE L~AGUSS) (J.J. AND 
VICTOR CiGTRO) 
C.O. CO. (LAND IN) (IN0CENCIO R0i1~RO) 
CERRITOS (LOS) (MANU8LA NI~~O) 
CHAl.nSAL (F. V AS Q.U 8Z ) 
CHINIELES (JOSE YOO. BEKR~Y~A) 
CHOLAN (MAURICIO GONZALEZ) 
CHUALOR (JUAN MALORIN) 
• 
CI~~EGA (LA) (A. OLVERA AND N. BOTTELLO) 
CI:"NEGA DEL GARlLAH (ANTONIO C~AI!ES) 
CIENEOA 0 PASO DE LA TIERA (VINC:~N'rE 














Clii:NEOAO Pl\ SO DE LA ,!~J:::RA (V n,CENTE SAliCHEZ) 532 
\ CIENEGAS (FRANCISCO AllILA) NONE 
\ CIl!:NEGOl'l'A, 400 VARAS S~UARE (A. CO!tRILLO) 475 
\ CH;NGA D~ LAS 3.~.NAS (LA) (J. SEPlILVEDA) 279 
CITY LANDS (NO GRANT) HuNE 
CITY L,UmS (NO GRANT) NONE 
CLA:Ii'ihL (WILLIAN lUiIGHT) 550 





PRIVATE LAND CLAI.'13 DOCKET INDEX, CALIFORNIA 
NAME DOCKET NUMBER 
COCHES (LOS) (M. J. SOBEHANES) 
COLUSES (LOS) (JUAN DANBENBISS) 
CON~JO (EL) (JOSE DE LA GUERRA Y NORIEGA) 
CONTRA CO. CO (LAND IN) (LUIS PERALTA) 







CORRAL DE FIERRA (GUADALUPE FEGUEROA) 15 
CORRAL DE PADILLA (BALDOMl':RO (NEOPHYTE) NONE 
CORRAL DE PIEDRA (J. M. VILLAVICENCIO) 237 
CORRAL DE TIERRA (HEIRO F. GUERRERO) 180 
COKR~L DE TIERRA (T. VASQUEZ) 179 
CORRALIT OS (LOS) (JOSE AM8STI) 367 
COTATE (JUAN COSTANEDA) 432 
• 




CORTE (2L) D.b: MADcHA (MAXIMO t-1AR'l'Il'4EZ) • 6, 366 
I COR'fE DE MADHRA (D. PERALTA AND M. MARTINEZ) 366 
I , 
OORTE DE MAD~RA ( JUAN REID) 
COYOTES (LOS) (MANUEL NIETO) 
CUCA (M. J. DE LOS ANQ&L~S (NEOPHYTE) 
CUCAMONGA (TIBURCIO TAPIA) 
CUYANA (CESARIO LATAILLADE) 
CUYAMA (JOSE MARIA ROJO) 
CUYAMACA (A. OLVERA) 




















PRIVATE LAND CLAIMS DOCKRm I OJ. NDEX, CALIFORNIA 
NAMb: DOCKET nUMBER 
EMBARCADERO DE So CLARA (B. BERNAL) 45t~ 
ENCINAL Y BUENA ESPERANZA (D.E.SPENC8 ) 94 
~NCINO (R. AND PRANCO, ROQU~) 458 
EUCINOS OR ENClJ.ITOS (LOS) (YBARRA ANDRl!;S) 288, 541 
EN'rRE NAPA (PART) (lnCOLAS HIGQERA) 153 
ENTRE NAPA (PART OF) (NICOLAS HIGUl':F{A) 1.53, 200 
ENTRE NAPA (PART) (NICOLAS HIGUERA) 1.53 
ENTRE NAPA, 200 VARAS SQUARE (-NICOLAS 1.53 
(HIGUERA) 
ENTRE NAPA (PART OF) (NICOLAS HIGUERA) 1.53 
• 
.ENTRE NAPA (PART OF) (NICOLAS HIGUERA) 153 
ESCORPION (BL) (U 0 ONDON & MANUEL) 461 
ES<OO~ (S. NEAL) NONE 
ESiERO AHERICANO (ED NANUEL MCINTOSH) 172 
FARALLONES ISLANDS, POINT TIBURON, 
YERBA BUENA ISLAND (JOSE Yo LIMANTOU:i) 
NONE 
FEATHER RIV :';R (ON THE BANKS OF) (Do AIW NONE 
M. l. FE:RNAND:C:Z.) 
F.t£LI~ (DE LOS) (H.Y. BERDUGO) 
FELIZ RANCHO (BURIBURI) (D. FELIl) 




F0LBNA3 (LAS) (JOSE FRANGI::>CO Ai'tMIGtJ) UONE 
GATOS (LOS) OR ::>ANTA ROSA (JOSE TRIHADAD 
ESPINOSA) 
GERMAN (ERN EST RUFUS) 



































PRIVA'rE LAND CLAIMS DOCK.£T INDb;X, CALIFORNIA 
DOCKE~r NUMBER 
GUADALASOA (YSABEL YORBA 14. 145 
GUADALUPE (T. ARELLANES AND D. OLIVERA ) 138 
GUADALUPE (JUAN HALAR IN) 21 
GUAJOME (ANDRES AND JOSE MANUEL (NEOPHYI'!!:S) 459 
GUEJITO AND CANADA DE PALo mA (JOS i!; :-1Ai1IA 468 
OROSCO) 
GUENOC (JORGE ROCK) 
GUILIC03 (JUAN WILSON) 
HACINTO (JAOINTO RODRIQUEZ) 
H0NOUT ('fEODORO L.:OlillUA) 
HONCUT (~. liU8~R) 
HUASNA (I. J. 3PAR~~) 
• 








H11~RH1J8VO (MARIANO BONILLA) 282, 506 
HUERTA DE GUATI (V. REED AND BARTOLt)J!E REI, NONE 
(NEOPHYTES ) 
!mERTA DE ROMUALDO (ROMUALDO) 
HUERTAS (LAS) 1,300 VARAS SQUARE 
(FRANCISOO, LUIS, RAYMANDO (NEOPHTI'ES) 
rfUIC!HCHA (J. P. LEESE) 
J. JUAN BA1~TI3TA (LAND NEAR) 
JAMACHA (A. LORb:N .-:ANA) 
JANUAL (PIO PICO) 
JBSU$ MARIA (LUCAS 0LIVLRA) 


























C'"A. '1'""<' DOCKET INDEX, CALIFORNIA PR I V AT ELAND 1." "W 
DOCKl;.;T KillmER 
NAME 
JOTA (LA) (G.c. YOUNT) 
JUNTAS (LAS) (~UILLERMO W~LCH) 
JURIS'l'AC (FAUS'I'IN AND A. Li.t!;RMAN) 
JURUPA (JUAN BANDINI ) 




L. A. CO. (200 VArlAS SQUARE,) (J.GAI.I.ARDO) 258 
L. ANGELES CO (100 VAR~3 IN ) (J. A. CA~'mILLO NONE 
AND ABEL STEARNS) 
LAC, 1, 000 VAnAS (DAMAS O RODRIQUEZ ) 
LAQUNA (0. GUTIERREZ) 





L!IGUNA D&: LA HSRC ED (JO ~E ANT ONIO "ALBinO ) 10 
LA"UNA DE LOS PALOS COLLJ HADOS (J. M .. RA,jA , 249 
J. BERNAL) 
LAGUNA DJJ.: SAN Alfl'ONIO (B. BOJOHQUEZ) 
LAGmlA DE SANTO$ CALLE (V. PHUDON AND 
M. BACA) 
LA .. ,U!'lA ScCA (JUAN ALVIRl::3) 
LAGUNA seCA (JUAN ALVlfi~S) 
LOGUNA SECA (C.M. D8 MUIHlAY ) 
LOGUNA DE TACHE (H. (; A3TRO ) 
LOGUNA DE TACHE (JOS E Y . LIMAN~OUR) 
LOGUNA OF FEW"CU 
• ~ LA (LA) (JUT.. .. IAN ,"1ANHIQUEl ) 
L '.GRADA FA:tULI .-



























































PRIVATE LAND CLAIMS DOCKET INDEX, CALIFORNIA 
NAHE DOCKE.'T NuMBER 
LAGRADA FA~rrLIA, ETC. (JOSE JOAQU IN D~ NONE 
LA TORRE) 
LA NDS OF MISSIONS (INDIANS OF MIS~ I ON S) NONE 
LA:iKIN'S RANCH (F. LARKIN ET AL) 417 
LASSEN ;{.AJ."lCHO (PART OF) (r~;TER LASSEN) NONE 
LAURET.ES, (LOS) ~OO VARAS (JOSE AGRICIO · 356 
:tNEGfH~'l:E ) 
LAUHE:r" RS (LOS) (JOSE M. l30 HONDA .t:'l' AL) 
L.U. :;'J (1 SQ.UA.fU!; LEAGUE IN) (B. BERNAL 
E'r AL) 
LIEBRE (LA) (J. M. FLORES) 
LLAJOME (DA~1ASO A. RODRIQUEZ) 
, 
LLANO DEL ABREVADERO (J03 E HIGUJ.:,RA) 
LLANO DE BUENA VIS'l'A (BY LUIS ANTO. 
ARGUELLO TO JOSE MORO. ESTRADA) 
LLANO DE SANTA ROSA (JOAQuIN CARnILLO) 
LLANO DE SAN'l'A ROSA (JOAQUIN CARRILLO) 
~,LANO DE SANTA ROSA (,JOAQUIN CARRILLO) 
LLANO SECO (SEUA3 TIAN KEYSER) 
LLANO DEL l ' t::Q.UE , QUI', E (J. H. S J\NC1!EZ ) 
LOCOALL0MI (JULIAN POPE) 
LOCOYOLLO~~ (JuHN RAINSFORD) 















LOr1AS DE LA PUrlltIGAGluN (A. YAi'l~i~) 4.09 








PRIVATE LAND CLAI~ill DOCKET INDBX, CALIFORNIA 
NAME DOCKET NUMBER 
LDrni-;RIAS, (LAS) NEAR CAl'lADA D.2: LA ~EQUIDA 193 
(ANTONIO ROMERO) 
LOMERIAS MUERTAS (JOSE .~TONIO GASTRO) 291 
• 
LO~1P r) C (JOAQUI N AND JOSE A. CARRILLO) • 171 
LOS ANGELES (ISLAND OF) (~~TONIO MARIA NONE 
OSlO) 
LUP YOM! (SALVADOR VALL3:JO NONE 
LT.l PYOMI (JOSE Y. LIHANTOUR NONE 
L :_~ PYGMI (S. AND JUAN ANTONIO VALLl;:JO) NONE 
MA. CONCEPCION V. (HEIRS OF) DE RODRI~U8Z 197 
ROR: Sn.N:::GREG ORIO (AN'TONINO BU1::LNA) 
• 
H.\LA(;:,R~S J R HIj ~lIJTAL (PAHT UF) (J03E DiS L\.15 305 
s. DL;RREn;sA) 
MALLACO;-lES (PORT I ON UF) (.:3A.NTOS 13ERREYi~)A) 305 
, 
• 
l'!AHIN CO (LAN D IN) (J AI HI::! R. B.t:HRY) 
MARIPOSA (Li,S) ( MAiW~L CA.3TJUlAR.8S) 
HARlfOSAS (JUAN BAUTISTA ALVARADO) 
MATZULTAQUEA (RAr~GN CORBILLO) 
'1l!.'DANO (EL) (J.A. AND J.I-1. f'<!E;SA) 
~ .. J)AN OS (L03) (JOSE AWl'. r1ESA !!.'T AL) 
MEGANOS (LOS) (JO:1 E NURIEGA) 









ME~DOCINO COUN'rY (NINE: LEAGUES) RAFAEL NON}!; 
"JARCIA) 
I 






PRIVA'fE LAND CLAIMS DOClili"'T INDEX, CALIFORNIA 
DOCliliT NUMBl!.R 
MERCED (LA) (CASILDA SOTO) 
MILPITAS (JOSE MARIA ALVISU) 
MILPITAS (LAS) (N. BERREYESA) 





MISS 'N DOLORES (LOT IN) (JOSE C. BERNAL) NONE 
MISSION DOLORES (200 VARAS) (FORIElO 
FANFARAN) NONE 
MISSION DOLORES (200 VARAS) (DOMINGO 
FELIZ) NONE 
~rrSSION DOLORES (400 VARAS) (FRAl'lCISCO GUERR~O) NONE 
MISSION DOLORES (100 VA~~S) (FRANCO 
DE HARO) (50 VAllAS) MISSION DOLORES NONE! 
• 
MISSIONL;DOLORES (CARLOS MO~KNO) NONE 
MISSION DOLORES (50 BY 180 FEET) 
(FRANCISCO RUBINO) 
MISSION DOLORES (P. SANTILLAN) (37.50 
VARAS) 
MISSION DOLORES (47,500 S. LOTS) (P. 
SANTILLAN) 
MISSION DOLORES (50 VARAS) (CANDELARIO 
VAI,I<:NCIA) 









MISSION DOLORES (200 VARAS) (BUSTA ,UTa ' 
VALENCIA ET. AL) NONE 
MISSION LANDS (TO 'r iiE C. CHURCH) NONE 
MISN. OF S. BUENAVENTURA (JOS~ AJ'mAS) NONE 
MISSION OF S. I3Ul::NAV~'ri.rnA (400VS.) 

































































CLAH1S DOCKET INDEX 
, CALIRORN IA 
MISSION OF S " 
MISSION OF SAN DIEGO 
DOCKET NUMBER 
(S. ARGUELLO) 
MISSION OF S FERN E. DE CELIS) ANDO (PICO PICa AND 
MISSION OF S~~ GAB HUGO RH:ID) RIEL (J. wuRKMAN AND 
MISSION OF SAN 
MISSION OF SAN JOSE (A. PICO AND J.B. 
ALVARADO) 








MH. OF S. L. OBISPO (PART or·' BUILDINGS IN)NONE 
(D. SCOTT, JOHN WILSON, SANTGO MC* 
KINLEY) 
MISSION OF S. MIGUEL (MIG1ffiL GARCIA ET AL)NONE 
MI3SION OF S. RAFAEL (ANTONIO SUNOL AND NONE 
ANTO. MA. PICa) 
HI3SION CF STA. BARBA.J1A (R.S. DEN) 
MI3SION OF SANTA CLARA (J.G • . ;ALINDO) 
MN. DE LA SOL~DAD (F. SOBEHANES) 




MISSION VIBJA DE LA i'URlSIENA (JOA~UIN 481 
AND J. A. GOKRILLO) 
MOLINE OR RIO AYOSKA (EL) (J.B.ri. GOOPDR) 264 
MONSERRATE (Y. M. ALVARADO) 








PRIVATE LAND CLAIMS DOCKET IND£X, CALIFORNIA 
NAME DOCKET NUMBER 
MONTEREY CO (LAND IN) (F. H. GREEN) NONE 
MONTEREY CO (5 LEAGUES IN) (JOSEFA 
NARTINEZ) NONE 
, MONT'Y CO (500 BY 400 VARAS IN ) IE. 
VASQUEZ) 159 
MOQUELfu~O (A. PICO) NONE 
MORRO Y CAYUCOS (MARTIN OLIVERA AND 260 
VICENTE FELIZ) 
MUNIZ (M~~U~L TORRES) 
MU3CUPIABE (H. Y:HIT~) 
NA. SA. D~L R~FUGIO (A. M. OR'fEGA) 
NAPA (P&qT OF) (NICOLAS HIGUeRA) 
NAPA (PART Or') (SAL 'JADOH VALLEJO) 
NAPA (PART OF) (SALVADOR VALLEJO) 








NAPA, 640 ACRES (PART OF) (3ALVADOR 200 
VALLb;JO) 
NAPA, ~PART OF) 980 ACRES (SALVADOR 200 
VALLEJO) 
NAPA CO (LAND IN) (C. BROWN ET AL) NONE 
NAPA FnANCAS '{ JALAPA (SALVADOR VALLEJO) 200 
NATIVID/lD (N. ALVIEU AND M. BUT it ON ) NONB 
, 
• 
Nl\.'rtHDAD (M. BUTRON AND N. ALVBEJ:.:) HONE 
NEK::SIT.:l.S (TEODORO SICARD) 
N~~ ALMADEN MINE (BY PRE3IDENT OF 
MhXICO TO R. CASTILL~RO ~~ ALl 













PRIVATE LAND CLAI11S DOCIti.T INDEX, CALIFORNIA 
DOCKET N millER 
NMlli 
Nt.Vl HEL'i l:!.'TIA (JUAN A. SU'l"l'Erl) 
Nb:~: Ht.LV BT IA (JU Ali A. SUI 1'iR ) 
N~'W HELVETIA (SUR. LAND.::! IN) (JUliN A. 
SUTTl!;R) 





NICASIA (P. DE \i Uri; !~rtERO ? AND ? J. COO P r.;R )420 
NICASI O (TEODO"; IO GUILAGUEGIU ~'T AL, tWNi~ 
INDIAN) 
NI GUIL (EL) (J. AHILA 8T AL) 
NIPCl1A (GlJILL2~MO DANA) 
NOCHE BUeN A (JUAN AN 'l' O. MUNOZ) 
NOGALeS (LOS) (JOSE DE LA CRUZ LINAr1ES) 
, 
NOJOGUI (R. CORRILLO) 
NOVATO (FERNANDO FELIl) 
NUEVA FLANDRIA (JUAN A. SU'I'Tc~) 
NU~VA FLANDRIA (G. SWAT) 
OJAY (FERNANDO 'nCO ) 











OJO DE AGUA (400 VA 'i AS) (JOSt:. Y. LHlAt, 'l'OUR)NvNE 
.u ;. A:U A HI:.R-OJO DE AGUA DB LA e aCH I , ' (JUAt', 1 29 
NANDEZ) 
OJO DE AGUA DE Fl!:GUEROA , 100 VS. SQUARE I;: NOH~ 










































































PRIVATE LAND CLAIMS DOClQ;T IND.E:X, CALIFORNIA 
DOCIU;T NUMBb:R 
OTAY (M. ESTUDILLO) NONE 
O1'AY NO. 2 OR JAMUL (JOSt: A. E~ll'UDILLO) NONE 
• 
• 
PAICINES (LOS) (ANGEL CASTRO) NONE 
PAJARO, (EL) SIX SUERTES (J.M. BARGA~) NONE 
PALA (JOSE HIGUERA) 45 
PALA (JOSE HIGUERA) 45 
PALOS VERDES (LOS) (J.L. S~~PULV8DA) 
PANMA (J. A. SERRANO ET AL) 
PANOCRA GRANDE (VICENTE GOMEZ) 
?ANOCH '~ (LA) DE S. JUAN (J. UltSUA) 
PARAJ"~ DEL AHROYO (HEN ly D. FITCH AND 
FRA.NCO GlJE:RRl!:RO) 
PAROJE DE SANCHEZ (FRANCISCO LUGD) 
PASG DE BARTOLO (JUAN CRISPIN P~H.KL.) 
PAS0 DE ROBr.r:S (PEDRO NAllY AEl) 
P AST0RIA DE LOS BOHREG"S (l"HANCISCO 
E:sTRADA·~ 











PENOSQUITOS (LOS) (FRANCO. MA, RUIZ) 98 
PESCADERO (FABRIAN BA :R2TTO) 
PESCADERO (EL) (VALEN UmGUERA AND 
RAFAEL FELIZ) 
PESCADERO (EL) (ANTO r1A PICO) 
PE.'T A Lur'1A U!. G. 'T ALLEJD ) 









PRIVATE LAND CLAH1S ~OCKET INDEX, CALIFORNIA 
NAME DOCKET NUMBER 
PISMO (I.J. SPARKS AND JOSE ORT~GAi 214 
PLi!.'YTO (ANTONIO CHAVES) 457 
PLUMA3 RIV.l:ill (5 SQUA.ql:: Ll~AGUES IN) 
(CHARWS ~oJ. FLUGGE) 
POCITAS (LAS) (JOgc NORI~GA ANu R. 
LIVeRMORE) 
POIN'£ PI N 0:3 (JOS8 MARl A A..R.M.b:NT A) 
POLKA (LA) (YSAnKL OHTEUA) 
POSA DE LOS OSITOS C.C. ~3PINOSA 
POSAS (LAS) (JOSE CARRILLO) 
POSOLOMI , INCLUDING EL POSITO DE LAS 
ANIMAS (LOPE YNIGO) 









POTRERO DE LOS CE~RITOS (F. PACHECO AID 
A. ALVISO) 358 
PvTRERO DE FELIPE LUGO (TEDORO ROMERO 
;:''T AL) 
POTRE:.RO GRANDE (MANUEL A.!~TONIO) 
POTRtRO D~ LA MISSIUN VIcJA DE SAN 
GABRhL (J. ALilITRE At.D A. VALE:t!.U!!:LA) 
PuTRC:RO DE gi\N CAnLuS (EL) (FRUC'i'UOSO (t't:.OP"YTB) ) 
POTReRO DC; S . FRA.NCISCO (HMIO • .'\ . N I) ',' , 


















PRIVATE LAND CLAJi;iS j)OGKr:.~r nDi:.X, CALIFORNIA 
N,\ME DOCK l!.T NU~iB8R 
PROVIDENCIA (LA) (VIC&NTE DE LA 
OSA) 
PUEBLO LAND3 (TO THE P1J EBLO OF 
MONTSREY) 
PUEBLO LANDS (PUEBL OF SAN DISG O) 
PUEBLO LANDS PUEBLO OF SAN JOS~ 
?TJEBLC' LAND.3 (CITY OF' SAN JOSE) 
PU-~BLi) LANDS (PUEBLO OF~. L. 0 .) 






:3AN'l'A BARBARA) NONE 
PUEBLO u~' SUN0~tA (?U~~L0 ~~' SG~U~I~) 
fUr.HLOd (DO~) (N. A. Dl!.lI) 
PUEWl' E (LA) (HOLAIW iUli.' i·:(H!U'·tA:,) 
• 
PULGAS (LAS) (JOSE DARlu ~\GUELLO) 
PULGAS . (I..AS) (PAHT OF) (LUIS ARGUeLLO) 
PULGAS (LAS) (LUIS ARGUELLO) 
PULUAS (LAS) (PAi1T OF) (LUIS AIWUt::r.r.O) 
PULGAS (LAS) (LUIS AI1GUllliLO) 
PUNTA DEL ANO NUEVO (SIl-lEON CASTRO) 









PUNTA DE LA CONCEPCION (A. CARRIL:.O) 50 
PUNTA DE LA LAGUNA (LA) (L. AR:::LLfI .. NE3 
AND E. r·t. O'l 'l'EG A) 
pnWl'A D~ LOBOS (BENITO DrAS) 
PUNTA liE PINO;) (JOSE i·L-\ !1U A.1HI EN'f A AtW 
JOSt: ABrUGO) 





































DCCKET IND~X, CALFORNIA PRIVATE LAND CLAH1S 
NAME 
PUNTA Dt'~ REYES (ANTONIO MA. OSlO ) 
DOCKET NUMBER 
322 
PURI3IMA (LA) (J.R. MAL0) NONE . 
PURISIMA GONGEPCION ( LA ) ( J. GORGO~IO i 
A}lD J. RAMON) 
• 
NON E 
PUTAS (LAS) ( J. JLSUJ ANi) SISTO Bt;i<REY&3jd 433 
• 
PUTOS (LOS) (PART OF) (MANUbL BAC A) 465 
PUTOS (LOS) (J.M. VACA Aim J.1". Pi:.:NA ) 
• 
QI' ESESOSI (WILLIAM GORDON) 
QUIEN SABE (F.C. NEGR:::TB) 
QUITO (JOSE Z. FEflNMlDEZ AND JOS1-: 
NORIEGA) 
• 
R • DEL SANSAL (JOSE TI8UI1C10 CM\'l'RO 
RANCHERIA D~"'L lU0 ESTANISLAO I N CA L CC . 







~ANCHO DE LA BaLSA NU~VA Y MORO COJO 
(S1 ' ,EON CA.STRO) 164 
RANCHO DE CAPAY (JO~EFA SOTO ) 
RANCHO DE COLUS ( JuHN rHiJ'IJELL) 
RANCHO DE LoS COSUMNC:S ( H.l:. LI NO ( CHIl!:F» 
RANCHO D~ LAS FLORBS (GUl,LLERMO CH~qD ) 
i1ANCHO LAGUNA Dl!! TACH!:; (PAl"tT OF') ( M. 
CASTRO) 
RANCHO DB LA NAC10N (JUAN F'O~)TER ) 
1Al~ CUO N ACIOt',r}\.T, ( VIG!~'NT£ "; ANTUA ) 
RANCHO DEL PASO ( ELIAS ,1rl1r-lt:S ) 
HAl/GIIO DEL PIN UL!·: (LiNACIO 
R Al J!~i!n DEL Plrl~R']'O (MARIM. O 
-----, 
l".AilT It~ C;L~ ) 










































PRIVATE LA'KD CLAI;1S DOCK~'T INDBX, CALIFORNIA 
NAME DOCKET NUM8ER 
RANCHO DEL REFUGIO (MA. CANDIDt. 
C i\STRO ET AL) 
RANCHO DEL REFUGIO OR PASTCRIA Df!; LAS 
BORREGAS (FRANCISCO 8STRADA) 
RANCHO SAN LUCAS (RAFAEL SST:"{AD,\) 
RANCHO DE LOS VERGELES, OR CANADA DE 
SAN EHIDIO, ETC. (J. JOAQUIN GDHEZ) 
REflL DEL AS AGUIL. .... S (FRAHGO. ARIA'::> AND 
SATURNINO CARIAGA) 
Rl!.'FUGIO (EL) (J()~E 130LC~, F'F) 
RINCON (BL) (T. ARi::LLANr::3) 








RINCON DE LA BALLENA (J. CORNELIO U~RUAL) 202 
RINCON DE LOS BUEYES (BERNARDO liIGUERA) NONE 
RINCON DEL DIABLO (J. BTA. ALVARADO) 536 
RINCON DE LOS ESTEROS (PA:1T or,') (IGNACIO J','",' ",,:' 
ALVISU) , 'i1L~ 
RINCON DE LOS EST~ROS (YGNACIO ALVISU) 114 
RINCON DE LA PITNTA DEL 1-10NTE (1'. GOW1.AL ',l) 63 
RINCON D~ HUSULhCON (F'R,\NCISCO BERi1Et,iSA) 510 
RINCON DE LAS SALINAS AND PVfRI::RO Ni:C;VO 
POTRERO NU~:VO (JOSE CO!1BELIO Bf.~RNAL) 177 
RINCON D.t: LAS ;3ALINAS (CRIS'fINA D!.:.Lu,~D0) 16 
RINCON DE 3. FRANCISIotUI'l'O (JO;3.:. PE.NA) 230 
RIG Dt: SANtA CLARA (VALl!,j'ojTIN ~uT J\ 1:,;"1' AL) NUI~c.: 
RINCONADA Dc:L ARROYO Db ;jAN Ft1A1~ljISQUI1'O 
(M. A. HBSA) 221 
• , 
(21) 
PRI VATE LAND CLAn·iS DOC~T INDEX, CALIFORNIA 
NAME 
DOCKb'T NUMBER 
RINCONADA DEL SAUJON (E. BORONDA) 
RIO DE LOS AMERICANOS (GUILLO A 
LEIDERSDORF) • • 




RIO DE LOS BERENDOS (EL PRHlf!:R C:tNON) 
(FRANCISCO DYE) 414 
RINCON DE LA BRI!:A (G. YBARRA) 




tHO DE JESUS l1ARIA (TJ-iul1AS HARDY) 311 
RIO DE LOS ;·1ULINOS (A.G. TOOt·rES) 405 
RIO DE LUS PUTOS (w. WOL?SKILL) 201 
RIVER SAN JOAQUIN (JOS!!: GA~TRO) NOl'olE 
ROBLAR DE LA l1lSl:;RIA (JUAN N. PADILLA) 484 
ROSA DE CASTILLA (JUAN BALLESTERO) NONE 
RUlCON DEL ALISAL (600 VARAS) 
SANTOS (NEOPHYTE) 202 
S.c. CO. ~1,000 BY 200,) (JUAN B. 
ALVERADO ET AL) NONE 
S.J. BAUTISTA (ORCHARD OF) (OLIVER 
DESLEISIQUEZ) NONE 
s. J. BAUTISTA (LAND NEAR) (M. LARIOS) NONE 
S. J. CAPISTRANO (300 VARAS SQUARE) 
(S. RIOS) NON~ 
s. J. CO. (LAND IN) (JOJE GASTRO) NONE 



















PRIVArE LAND CLA11-1S DOCKET INDEX, CALIF ORNIA 
NAMe: DOCKET NlJr-mER 
SAC CITY (LOT IN) (JOHN A. SUTT~~) NONE 
SAC. CO (LAND IN) (NOGUt::LUMN~ INDIANS) 
SAC. CO (300 IN) JOHN A. SUTTER) 
SALINAS (G. ESPINOSA) 
SALSIPUEDAS (l-tANUEL JIHENO CASAC UI) 
SALSI?U8D~S (PBDRO COR D&RO) 
SALVADOR'S RANCHO, NAPA ( PART OF) 
(SALVADOR VALLEJO) 
SAU\' ADOR' S RANCHO, NAPA, PART 140 ACRF.:~ 
(SALVADOR VALLEJ'O) 









SAN ANTONIO, 4,000 VARAS IN LOS ANGELES 
CO. (NICOLAS A. DEN) NOHE 
SAN ANTONIO (PRADO MESA) 
SAN ANTON 10 (PART OF) (JUAN PRADO MESA) 
136 
136 
S. AflTONIO OR EL PESCADERO (J.J. n ONZAL~Z) 23 
SAN M~TONIO (A.M. LUGO) NONE 
NONE, 
200 
SAN ANTONIO (ANTUNIO ORTEGA) 
SAN ANTONIO (LUIS Pi::H :\.L'1' A) 
SAN AN'I'CNIO (P,\f~T OF) (LUIS PI:.:!i\LTA) 
186, 345 
186 
Sti.N A ~!TONIO (LUIS Pc. f(i\LTA) 186, 345 
SAN AN 'f 0 Ii I () (1-1. Ii. V ALDE'liS'8't AL) liON E 
SAN AULiU~TIN (J.J. GrlI:.)llS'l'OHO r,tAYOR) 233 









PRIVATE LAN: ) CLAIr-lS DOCKh;'r IN 0:--.: X , CALFORNIA 
NAME 
DOCKt.'T NUMBER 
SAN BERNARDI NO (J . DBL C. LUGO ST AL ) 283 
.:3A..l.l BliliNARDO (VIC~TE GANE ) 
SAN BERNARDO (JOSB P RAN Cu, CuOK) 
SAN BElu,{ ARDO (M. SOBc;RANl!:S ET AL) 
SAN BU1!:NAV.h:NTlJRA (P. B. lL~jillIlW) 
SA.t"J CARLOS DE JONATA (J. CAt1RILLO) 
SAN COYh"'TA1~ A ( GARDEN OF') 1,000 BY 200, 







SAN DI EGO (ISLAND AT) (P 2:DRO C. CA~nILLO) 554 
SAN DIEGO (100 VAHAS SQUARE IN) (JUAN MA. 
OSUNA) NONE 
SAN DIEGUITO (JlJAN rlARIA OSUNA) 
SAN 8MIDIO (J. ANTO. DOrlIW.iUEZ) 
SAN FELIPE (F. P. P;~CHI~CO ) 




SAN FRANCISCO (600 VARAS IH) (JOSE 
AN DRADE 
SAN FRANCISCO (LOT IN) (JO;:;,t; J0A'(,UIN 
.c:STUDILLO) 
BY 500 VAR ~S, IN) SAN FRANCISCO (200 ~ 
(WILLIAH GULUAC) 
SAN F'HAMnsc;o (200 VAHAS Arl D 100 , VA " li~S 
COAST OF) (J. Lr' ::SE AN D S . VALL .!. J O) 








SAN F RA NCISCO (1.-4 SQUARE LEAGUSS IN) 
SOUTH OF CALIFuRNIA s 'r ~1 1~ET (J. Y. LH1A:--iTOU R) NONE: 
SAN F RANCI;jC O (2 FIPl'Y-V ARA L01' S 11~ ) 
(S. SMITH) 








































PRIVATE LAUD CLAIH.3 D0G Kl::.'T INDEX, CALH'ORNIA 
DOCKST Nut-lEER 
SAN FRANCISQUITO (ANTONIO DU~LNA) 
SAN FRANGISQUITO (A AL.U;:jA) (H. DALT0N) 
259 
453 
SAN FRANGI3(.).UITO (C. HANZJ\NELI DJ:: HUNR .I\l.) 69 
S. GABRI~ (200 VAj~A3 H6AR) HOl~E 
S. G.4FHUEL (500x250 VAi~AS) (MANUEL 
DOL1\tillA) 476 
SAN GABRIEL (500x250 VARAS,) 11AIWEL DOLIV~~A) 476 
S. ~ABRI~L (LOT NEAR) (A. DUARTE ET AL) NONE: 
S. GAB~I~L (350 BY 250 'lA!lAS,) (FELIPI!: 
(N20 PllYTE) ) 446 
s. GABRIEL (200 VARAS SQUAn ~ ) (SERAPIN DE 
JESUS (NEoPHY'rE) 486 
S. GABRIEL (400 BY 300 VARAS) (JOSE 
LEnc;sMA) 41+3 
S. GABRIEL (200 VArlA..-5 :) '.~UARB,) (A. l'1AN l.\,':; (N~OPUYTE» 537 
S. GABRIEL (1,000 VS. ) (VICc,WrE DC: LA. 0 :.):,) 257 
S. GABRI~L (SOO BY 250 VAHA:: ) 'F. SALJj;S 
(NBOPHYT E) ) NON l!: 
s. (500 GABRIEL BY 200 VARAS) ( SIt-l EON 
NEOPHYTE) ) NONE 
3. GABRIEL (400 BY 200 V A.'1A3 ) l" "" 'I'ASI ON J • oJ • 
(NEO PHY'l'E) 1+43 
3. GABRIEL ( 700x400 VARAS !mAR) (HAMON 
VALE11CIA) 434 
SAN GABRIEL, 500 VARAS (H. WiiITE) 
SAN GERONIMO (RAFAEL CACliCO) 









PRIVATE LAND CLAI MS DOCKE'T IND8X, GALIFORNIA 
NAME DOGI<..b;T NUMBi!:R 
SAN JACINTO (J.A. ESTUDILLO) 
SAN JACINTO NUEVO AND POTRBRO (MIGUEL 
PEDRORENA) 





SAN JOAQUIN AND ROSA MORADO (C. eERV A1\jTES) 156 
SAN JOAQUIN AND STANISLAUS, 11 LEAGU2S 
OF LAND (JUAN ROLAND) 548 
SAN JOAQUIN (J. SEPULVEDA) 279 
S. JOAQUIN RIVER (LANDS ON) (JOS.i!; GASTH0) NO/it!; 
SAN JOS~ (Y. PACHECO) 207 
SAN JOS!!! (PART) (y.. f'AL\"' i"1.ARt::0) NONE 
S. JOse; (3 SUERT ~ aI" LAim HI) (NAi.ARIU 
SA.f:!;Z) NON lJ: 
S. JOSE (3 sUER'rEs OF' LAND IN) (NAZARIO 
SAhZ) NONE 
SAN JOSS (R. VEJAR ET AL) 141 
SAN JOSS DE T(DENOS AYRES t-fAXIMO ALANIS 519 
SAN JOSE DE GRACIA AL SIMI (PA'fRIGIO 
JAIRER AND M. PIce) 271 
SAN JUAN (1,500 VARAS,) (JOSE CA','l'RO) NON)::; 
SAN JUAN (JOEL P. D~:DMOND) 416 
SAN JUAN 3,\U'1'IS'rC (J.A. NOi\V!\[:Z) 364 
JAN J1JAN CAPIETflANO DEL eM'lOTS ('1'. 
IIE:R::ti!.RA AND G. GlJIN 'l'ANII) 
SAN JUAN GUJ0N U~ dANTA ANA (J.P . • , N* 
TIVi!.ROS) 
::iAt; JULIAN (JOSh: DC; LA LtUErtRA) 













PRIVATS LAND CLAI S DOCK~T IND:~X, CALIFORNIA 
N A~1E DOCKf!.~ Nur1B~ 
S .~N JUSTO EL VIbJO AND SAN RS"RNABE 
'ORAFAEL G(JNZALE6) 134-
SAI-I LEANDRO (JOAQUIN fo.Sl'UDI LLO) 300 
SAN LOHENZO (PART) AND 'fHE \n i0 LB 
(G. CASTRU) 223, 309 
SAN LORC:NZO (FR}\NCISCO RICE) 316 
SAN LORENlO (R. SANC~Z) NONE 
SAN LORENZO (F. SOBC:RANC:S) 248 
SAN L()R~'NZO (FRANCO SUTO) 299 
SAN LUIS GONZAGA (FRANCISCO RIV£RA) 315 
SAll LUIS REY AND PALA (ANT ONIO JOSE 
SCOTT AND JOSE ANTONIO PICa) NONE 
SAN LnISITO (GUADALUPE CANT!lA) 
SAN MkqCOS (N.A. DEN AND R. DEN) 
SAN MATEO (CAYETANO M:ENAS) 
SAN ~~TEO (.I. DE LA C. SANCHEZ 





SAN MEGU~L{TO (M. ABILA) 130 
SAN 41IGI:JEl:. (JOSE DE JESUS NOE) 494 
SAN MIGU~L (R. uLIVAS ~~ AL) 241 
SAN MIGUE:L (MARCUS 'NEST) 213 
SAN hIGUi::LIl'O (HIGUcL AVILA) 130 
S. MIGU£:LITO (ADDIT 1, .. N 'ro) (NI vUI.!.L 
I, VILA) NONE 
SAl. HI4Ul!:.LITO DE YRIN I DAD ( JOSh: RAFAEL 
GONZALES) 
SAN PABLO (FRAHersco CAS i' RO) 




PRIVAT~ LAND CLAIMS DOC~T IND~X, ~ALIFORNIA 
NAM~ DOCIiliT NUMBER 
SAN PABLO (FRANCISCO MA. CASTRv ) 
SAN PASCUAL (MANUiL OA~FIAS) 
• 
SAN PASCUAL (E. SEPULVEDA AND J. PEREZ) 
SAN PEDRO (JOSE CHAPMAN) 
SAN PEDRO (1/6 of) CRISTOVAL DOMINQUEZ) 







SAN PEDRO, SANTA MARGARITA, AND LAS 
GALLINOS (T. MlTBPHy) 346 
SAN PEDRO (F. SANCHEZ) 
SAN RAFAEL (100 BY 30 VAH , S, LO'I' IN ) (T • . ' llffiPH l ) 
SAN rlAH0N (JOSE HARIA ANADOH ) 
Sfu~ RAMON (J.M. AMADJR ) 
SAN RAMON (LORENZO PACHECO ) 
SAN RAMON (A) LAS JUNTAS ( BARTOLO PACH~CO AND M. CASTRO) 
SAN SIMEON (JOSE RAMON ESTRADA) 
SAN VICENTE (JOSE R. BERREYE3 A) 
SAN VICENTE (8. A. ESCAMI LLA) 
~~f( VICENTE ( 
S . ~fUNRAS AND }<' . SOT 0 ) 
SAN VIC~N'rE ( 
..... ANTO . RODRIQUEZ ) 
SAN VICENTE AND S:\N SEPTTLVEDA) I ,TA MONI CA ( F . 
SAN YS TDRQ ( 
- NARTIN ()RTl!:GA ET AL) 
SAN YSIDRO ( , 
QUc:NTIN OHTt:GA) 
SANCELITU (GUILLiRMO 
A . RrC1IARDSIJN ) 















































PRIVATE LAND GLAH1S ])OCKE.'T IN'D£X., CALIFORNIA 
DOCKF:T NUMBER 
NAME 
SANCITO (A) S. MATIAS (GRACIANO 
MANJARES) 
SANCOS (LOS) (R.H. THOMA::;) 
SANJON DE LOS MOQUELUHC:S (?) 
SANJON DE STA. HI'l'A ([0'. S013c.HAN~J) 
SANJON~S (GABRIEL DE LA TORRE) 
SANTA ANA (CRISOG0110 AYALA) 
SANTA ANA (CANADA) (0. YOH !:'·A) 
SANTA ANA AND QUIEN SAB!': (MAlWEL 








SANTA ANA AND SAt~ ANITA (L. Ol!:L CA3TILLO 
NEGRETE) 127 
SANTA ANA Dl'.L CHINO (J. WILLI.\HS, ANTONIO 
l'lA. LUGO) 231 
STA. ANA DEL CIlINO (ADDITION) (J'ULIAN 
WILLIAMS) 522 
• 
SANTA ANITA (PREFECTO HUGO R~ID) 240, 436 
• 
STA. CATARINA (I::;LAND uF) (l'OAA.3 ROl:nHNS) NONE; 
SANTA CL~~A (LOT IN) (FRANCJ, A~~O) 566 
S;ili'r A CLilliA (140 VARAg LOT IN) SMT A 
CLARA (N. BC:NlhT'l') 485 
SANTA CLArlA (TWO TRACTS, 140 ~QUAHt, 
2000 BY 1000,) (NA:1CESu Br~Jo..Nr.:rT) 485 
STA. CLARA CO. (LA~D IN) (P. GH}\BOYI~) NONE 
-
, 
'\ . - . . ,-"'\ T'" 
(29) 
PRIVATS LAtm CLAIM3 D0CKiW INDD:: , CALIF'uRN IA 
,- \ r.rE Li.'1. I :-'I - ,,).-,.'" Ill] UT> R U ,-' I", \ I.!. .!. ., I.; L~ 
SANTA CL.,\i1A 0 ;1 t:L NC,:ITE (J. SM1CiiSZ) 140 
co. 
STA. i..:LAi1A CO (L.4.N:J H ) (Blit:NAVdd'U:~A 
iT AL) 
3A.N"l'A (;.L.A:~A COUNTY (1,000 VA..r{SA) (J. U.t.; 
Ji!.SUS VALL8JO) 
S'l'A. ~LA:1A !-I I S.:>I vt. (til!.JIB) (A. ,·1. OSlC! ) 
tj0N~ 
216, 31t3 
SANTA CRUS (ISLAND OF') (t\id)Kt::S GAjTl Lf, ,;/. .. ) 1 /3 7 
SAH'I'A CRUZ (ISLMD OF) (AllDHC;S ~AS'l'I LL :.:. ;{J) !lONl<: 
ST A. C HUZ CO (500 V AI1AS) (JOSE il . HrJ~':LlU\ ) NONE 
SANTA Q£~RUDrs (PART) (JOSEFA COTA DE 
NIE'rO) 
SA~'lT A .{ I~RTRi.;DIS (~lMIl;EL N J E"1'() ) 
SAHI'A MANUELA (F:lANCLSC O 13RhN CIi ) 
• 
SANTA ;·I.\:1GA:UTA (S. :SrflAlA) 
SANTA HA:tGA.~ITA MW LOS :;'L~: :WS (r. AtiD 
AIlD:{ [:;3 l'I i.: C ) 
SANTA PAULA Y ~ATICOY ( 101At,U~L J . 
CASARHt) 
SAl,'rA Rlr.l'A (J ) 
• 1\ . 
SANTA. ROSA (FRANCISCO COTA) 
SAtiTA ~O~A (J . ~IO~ENU) 
!U'tA TEIL:.-1A (JOAQUIN n:~:lN:\L) 



















































































PRIVATE LAND CLAINS DOCKET INDEX, CALIFORNIA 
NAME 
SANTA YSABEL ( A. ARC E) 
SANTA YSABEL (J. J. ORTEG O At:!) ., ., , .. 
SAtl TIAGO DE S. ANA (ANT O. YCRBA ) 
SAUEL (F. FELIZ) 
SAUSAL Rb.DONDO (A.Y. AB ILA) 
SAYlUiTA (J. C RIs o.:; r O~:o HAYvR) 
SA~TE (JOAQUIN BU~LNA) 
SBSPI (C.A. GA~~ r LLO ) 
DOCKET 
ST 01'.ES ) 
SHELT ON TRAC, 3,000 AC. 1ES (SHELTvN ) 
SH04UEL (M. CASTRO) 
SHOQU I:!:L AND SURPLUS ( :<::Nm/N AS) (PALO 
DE LA YESCA, HARTINA CASTRO) 
SISRRA (LA) (V. SU P :~LVE:[) A) 
SI?RRA (LA) (B. YORBA) 
Sn~RRA DE L('S 'i f<~RDUGOS (A. CO-{OtlEL) 
SISQUOC (HAI1 IA ~'l'C- NI (j lJ AGALL E[W) 
SOBRANTE (EL) (J. J. G A~TR O ) 



















DEL ROSA~IO ~STUDILLO ) 512 
SOGAYAC (JUAN lJnA r·!Bb;RLIN) NONE 
SOL::.DAD (LA) (FHAl'.t:O. !'lA. ALVA llODO) NONE 
30LIS (M.ARIA1'IO GA,::; 'l' HU) 26 
SJM)l'L\ L: ITY' (150 tlY' 1)0 VAllAS IN) 
(M.O. VALL~Ja ) NON~ 
SO'MA GO (200 BY J OO VAllAS Ill) 








PHIVA'fi!: LAND <";LAl:"1S DOvMT INDl.!:X, GALIFGRNIA 
NANB Di)CKET NUMBER 
SOTOYOH.ti: (HENRY D. l~ITCi:I) 254, 411 
SOTOYOMI (PART OF) (H r~N RY D. FITCH) 411 
SOULAJULS (RAMON MESA) 365 
SOULAJUT4E (RAMON ~1ESA) 365 
SOULAJULE (JOSE RAl-toN M2SA) 365 
SUEY (RAMONA '~A~RILUJ) lli.4 
SUISUN (FRANCISCO SOLANO) 266 
SUISUN (PART 0;,') (FRANCB GO SOLANO) 266 
SU~ (:';L) (JUAN tI . ALVARADO) 34 
SUSCUL (H. (; . VALLEJO) 
SUSCOL (M.G. VALLBJO) 
TAJANTA (,WA"'.i.'AGIU A'v I LA) 
'fAMALPAIS (H. SAiIGHC:L.) 
T~JON (T.A. AGUIRRE ~~ AL) 
TEHASCAL (PRANCO. L , PEZ l!.T AL) 
'1' E r·tA''' CAL ( LEA1;DRO SEfli1ANO) 
, 
TE~IDOCULA , ( JOSE Al'lTO r::~jTlJDI LLO) 
l'Er'II.!:CULA (P. A PIS) 
TE:'IEcnLA (FELTZ VALDr~Z ) 
Tb:PUS~Ul;;,r ('t'C)~~AS OLIV';:1A ) 
'r l:..G I i t. PI S (i\t T I In (; :'H:-{ r A V1 LLA ) 
T~~C~3I~ SAN ~AFA~L? TRIdE u F INDIANS ~/".J",L !1IV:.:.R? JvS~ PHUDb:NGIO SA.NTILLA:-': 
































PRIVATE LAND CLAI ,:,S f) i)c !<: l'~r I NDEX, ~ ALIFORNIA 
DOCK i:.l' NUHbiR 
TODO" 3AH'r0:3 Al'l D .')A.N "N'l' vNIO 
( U U I LLO, 1:.DlI, HAd'!' N !'.LL ) 
• 
'rOPAl'IGA I,Ll\.LIlJU (J0~C: ll,U{ 'l' u L ,l'l..t; '1'1u-' 11\) 
TORt: (~L) (J03l:!: HA1'101~ c;:;'l.' \!iIUA) 
TRABUCO (;:;A~TIAGO ARGU~LLO) 
'rRi!:S OJOS Dc AGlJA (11. n ODSi'\v ) 
TI!CHG (SHlliON G,,,STR ,) 
T IJ C!lO (P.'\ :~'1' Of>') ( T . C')AL) 
TUGlIO, (EL) 1,500 VAHA ~ :.5QI.'AR'.:. (J . 
JOAQlJIN 'i0 1-1!::!') 
TIJLAnCIT OS (~A, ' A l~L ; :.L:...', ) 
THLJ\F!CITO::3 (LO:) (J \.J.:>: '; :'Li \.'E L\ ) 
T' i Ll! l~ ,II.Y (G. JU IU :.l ) 
TU0LUi111~ (;:;(L0 .10tl PIell ) 
'l'lAt3AGO (Ju~:'1.:. ,i .:.:l :'L", r' c".,A) 
ULISTAC (1'tl'dtC.:J..,U C;'l' AL, IilLll ,UI . • ) 
ULP 1 N C;S (LOd) (J. i..l1 [l ',,' 8LL) 
ULPINOS (,LOS) (JOSS ! ' t-~ LA :\1)S.o\) 
, 



























PRIVATE LAND CLA T.\13 DOCKi.~:r nmEX, CALIFORNIA 
D "' ''KET Nm'lBER LJ u .• 
VALLECITOS 08 S. HARCOS (LOS) 
(J. ~~RIA ALVARADO) 
O ( A1"'l' CJ ~, I 0 HiI.. V23A D8L RIu DSL PAJAii 1 ~ 
GAS'l'RO) 
VINA (LA) (F'.i!:. GUIH'l'AN") 
VIHGt:r~E;S (LiJ:» (D. CA:iRILLv) 
VIrh.i!!.:NE-S (LAS) (J0S'::: :·1A. DO;lIth~ ;JIQ,) 
VISTAGION, ~CT. (JACOB P. LE~~E) 
WILLEY (J.A. SUT'fSR MID M.G. N~~) 
Y. CD (6 LI~AGUE8 IN) (JOHN SMI'fll) 
-
YELA D~ LAS Yi';{7UAS (VICTOR CAS'l'RO) 
YERRA ntT~NA (ISLANfi (- [:.) (.TBAH JOS~; 
THO) 
YERBA BU"Sl'/A SOCAYHS (it. C!:Ai:'OYA) 
YOKAYA (CAyj~TANO JlJAH t':l) 
YOLC: CO (5 L8A~UEd ni) (T. S~[I\Df)C)i'j) 












YSLA DE SANTA HlJSA (J( :SE Ai~TGtnO A1W ....;. 
CA!EIILLO) 313 
YlJLUPA (HIQUiL ALV Ai{J\! I I) NUNC; 
lACA (LA) (Alfl'uNIU (N",uPHY'i't.:..) 
